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略 全文共分五个部分  
第一部分介绍了世界电信业的市场规模 竞争与管制情况 中国电信业的市场
规模与发展 与世界的差距 中国电信业的改革进程 福建电信的现状和存在的问
题  
第二部分详细分析福建电信的外部环境 包括区域经济环境 人口与消费状况
产业政策环境 技术发展趋势 市场竞争环境和福建通信市场状况 从中指出福建
电信面临的机会与威胁  
第三部分分析福建电信内部资源 包括企业管理现状 市场营销情况 资金财




用 EFE IFE SWOT 和 BCG 等分析工具 以客观与主观相结合的方式提出备选
方案 在战略选择过程中用 QSPM 工具 分析 确定最优战略方案  
第五部分提出四大战略实施中的策略问题 这四大战略包括 以提升企业核心
竞争力为目的的企业重组战略 以进军移动通信市场为起点的集中化多元战略 以
抢占宽带多媒体先机 适应 三网合一 发展方向的加强型与合资经营战略 以扩
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前  言 
战略管理是现代企业管理中一门重要的综合性的学科 它所涉及的是企业的经
营内容 方向 及基本方法这样一些至关重要的问题 在复杂多变 竞争激烈的市
场经济环境下 作为为各行各业提供通信服务的传统电信企业 —中国电信加强战略
研究尤为重要  
    不久的将来 我国将成为 WTO 成员国 经济将进一步与世界接轨 电信市场
竞争将更加激烈 不但有国内的电信运营商参与竞争 发达国家及具有世界级竞争
实力的电信运营商也将加入到我国的电信市场中来 福建是我国经济发达省份 必
将是竞争的热点 政府对中国电信的优惠政策已基本取消 而中国联通 网通 吉
通等新的电信营运商将继续得到政府一定程度的扶持 同时政府将发放更多电信业
务运营牌照 市场将进一步被分割 以 IP 为代表的信息网络技术迅速发展日趋完善
网上话音及多媒体业务迅速推广 冲击着以电路交换为基础的电信体系 网络技术
上的后发优势将更加明显 企业发展从高速过渡到平稳 要取得较多积累 就要付
出更大的努力 资费调整 业务竞争 非法经营等都对中国电信集团福建省电信公
司 以下简称福建电信 的业务收入带来负面影响 福建电信在资本运作 融资渠
道方面还存在薄弱环节 也给资金筹措带来困难 电信消费者消费意识提高较快
































平均经济增长速度的三倍以上 根据 ITU 统计 1998 年全球电信市场收入为 7225
亿美元 体现各国电信发展水平的用户普及率进一步提高 下表为世界主要国家电
信发展水平  




美国 17057 64% 
日本 6153 49% 
中国 7984 6.8% 
德国 4410 54% 
法国 3290 56% 
英国 3068 53% 
加拿大 1805 60.2% 
       数据来源 ITU 98 世界电信发展报告  
在电信市场中 移动通信领域发展非常迅速 它以技术进步快 用户增长率高
收入增长率高而成为世界电信业的 明星 领域 根据 ITU 1999 年世界发展报告
1998 年底 全球蜂窝移动用户数达到 3.18 亿 比上一年增长 250% 从 1996 年开
始 在全球新增的电话用户中 移动电话的新增用户数已经超过了固定电话 预计
2007 年左右 全球的移动电话用户数将超过固定电话用户数 到 2010 年移动电话
用户数可达 15 亿 随着用户数的增长 移动通信的市场收入规模也在不断扩大
在 1998 年的全球电信业务收入中占 21.2%  
数据通信规模扩大 因特网业务增长迅速是近年电信市场的又一特点 据日本
邮政省预测 到 2005 年底 全球数据业务量将与语音业务量持平 在数据通信发
展中 因特网的比例日益加大 据 IDG International Data Gorp 预测 到 2002 年
全球因特网用户将超过 1 亿 与此同时 一种全新的电信业务领域也被称为是新经
济代表的电子商务 越来越引人注目 并将成为电信需求的新的增长点  
亚太地区是世界上电信市场增长最快的地区 由 ITU1998 年世界电信发展报
告 可以看出 1998 年亚洲的电话主线数已接近 2.6 亿 占全球 8.4 亿主线数的 31%
主线普及率为 7.34% 位于世界各大洲第四位 移动电话达 1.08 亿 占全球用户的
34% 为各大洲第一 1995 年到 1998 年增长率为 67.2% 位于世界之首 亚洲的
数据和因特网的发展也很快 根据 IDG 和美林公司的预测 从 1997 年到 2002 年


















迄今为止 世界电信业的发展从其管理体制而言 大体经历了三个历史阶段  




发展时期 从历史的角度看 电信垄断时期所形成的行业规模 也为后来电信业竞
争体制的形成和发展奠定了物质基础  
从八十年代中期开始 随着技术进步 世界电信业掀起了以打破垄断引入竞争
为核心的电信改革浪潮 竞争体制带来了电信业价格下降 服务提高 为消费者带
来了选择 提高了电信业的效率 促进了电信业市场发展和技术进步 并为经济的
增长作出了突出贡献 这一阶段的竞争是一种政府管制下的有限度的竞争 竞争者




础 在全球市场利益和技术进步的推动下 以美国颁布 电信法 为先导 各国政
府放松了对电信业的管制 积极为本国有实力的电信公司进入全球电信市场创造政
策环境 1997 年 2 月 25 日 占全球电信市场 90%以上的 69 个国家和地区签定了
WTO 基础电信协议 承诺对外开放电信市场 世界电信业由此进入了全球竞争阶
段  
市场竞争来源于技术进步 近年来 通信能力的增长比计算机计算能力的增长
还要快 4 倍 达到每 3.5 个月左右增长一倍 光纤通信技术的发展使距离已不再作
为限制因素 这将使电信业的全球竞争愈加激烈 电信业将进一步飞速发展  
二 中国电信业概况 
1 中国电信市场 
根据中国信息产业部 2000 年通信业发展统计公报 2000 年全国电信业务收
入 3074 亿元 比上年增长 26.4% 其中 中国电信为 1710 亿 增长 16.2% 中国
移动 1138.7 亿 增长 30.9% 中国联通 256 亿 增长 41%  
2000 年固定电话用户累计新增 3628 万户 达到 14512.2 万户 移动电话新增
4197 万户 累计达 8526 万户 互联网用户新增 1301 万户 累计达 1601.7 万户
无线寻呼新增 200 万户 累计达 5000 万户  
全国电话普及率达 20.1 部/百人 城市电话普及率 39 部/百人 移动电话普及率
达到 6.7 部/百人  
2 中国电信业与世界电信业的差距 
从网络规模与发展水平看 九十年代以来 中国电信业以每年平均 44%的高速




















从电信市场看 1998 年世界电信市场规模为 8000 亿美元 中国电信仅占 3%
左右  
3 中国电信业的改革进程 
1994 年 7 月 19 日中国联通公司宣告成立 它标志着中国电信业由中国电信 原







济条件的电信经营管理体制 为了打破垄断 繁荣电信市场 中国电信业作了如下
改革  




了基本适应 电信市场由卖方市场转为买方市场 同年 中国联通公司宣告成立  
1997 年 10 月中国电信 香港 公司将广东 浙江两省的移动通信资产重组
在纽约 香港上市 以后络续有江苏 福建等多家移动通信公司资产注入中国电信
香港公司  
1998 年 10 月 28 日 中国电信寻呼集团成立 邮电系统将所属无线寻呼业务全
部纳入中国电信寻呼集团统一经营 后又划归中国联通  
1999 年 1 月 1 日 全国邮电管理局实行邮电分营 同年移动业务从中国电信中
分离出来 成立中国移动集团公司  
2000 年中国网通公司成立 参与国际通信和数据业务的竞争  
2001 年 中国铁通公司成立 打破了中国电信对固定网的垄断  
2000 年底开始 中国电信为增强其核心竞争力 应付日益激烈的国内竞争和即
将面临的国际竞争 进行了规模宏大 旨在降低运行成本 提高经济效益的主附分
离工作 分离人员达 40%左右  
三 福建电信现状概述 






















次重组与剥离 中国电信集团公司于 2000 年 5 月正式挂牌成立 福建电信也于当
年 7 月 28 日挂牌成立 成为中国电信集团麾下的一个省级运营子公司 具有法人
资格  
 作为一家长期处于行业垄断地位的公司 在市场格局已经转变 多寡头竞争局
面初步形成的情况下 福建电信在网络 品牌 用户群 人才以及运营经验上仍保
持领先水平 在固定电话市场仍占据绝对主导地位 因此在一定时期内仍将是政府
重点管制的对象  
2000 年福建电信完成业务收入  亿 在中国电信集团内部排名第七 在福建省
排名第一  
至 2000 年底 公司经营的各种业务市场占有率 除长途电话受移动分流和 IP
电话的冲击分别为 70%和 55%左右以外 其他均保持 100% 到 2000 年 6 月底 福
建电信资产总规模达到 237 亿元 资产负债率达到 56% 到 2000 年 10 月底 福建
电信人员总量为 12065 人  
福建电信已经初步建成一个覆盖全省 连接全国 沟通世界各地 以光缆为主 
卫星和数字微波为辅 集数字传输 程控交换 光纤接入和多媒体通信为一体的现
代通信网 截至 2000 年 6 月 全省城乡电话交换机总容量 690 万门 数据通信约












代电信运营企业是摆福建电信经营者面前的一项重要任务   
二 福建电信外部环境分析 
外部环境分析目的是为了确认有限的可以使企业受益的机会和应当回避的威
胁 企业通过制定可以利用机会或减轻潜在威胁的战略 做出相应的反应 外部因
素可以分为五类 经济因素 社会 文化 人口和环境因素 政治 政府和法律因

















求发展 必须重视识别和利用外部机会 减轻或避免外部威胁  
一 区域经济环境分析 
1 福建省经济发展整体水平 
九五 期间 受亚洲金融危机和国内买方市场的影响 福建省经济增长速度
出现了持续下滑的趋势 1997-1999 年经济增长速度分别为 16.2% 10.5%和 8.9%
到 2000 年经济回升的基础逐步稳定 到 2000 年底 福建省 GDP 达到 3920 亿元
比上年增长了 9.5% 其中第三产业增长了 10.5% 对经济拉动了 3.3 个百分点 整
体经济实力在全国排名 11 位 第一 二 三产业结构达到 17.7 42.5 39.8  
    总体上 九五 期间 福建省和会经济持续稳定发展基础上 福建省邮电事业
也取得了较快的增长速度 具体 九五 期间社会经济发展情况参见表 2.1-1  
表 2. 1 - 1 :福建省 九五 社会经济发展情况 
1996 1997 1998 1999 2000 平均速度
国内生产总值(亿元) 2560.05 2974.5 3286.56 3579.91 3920 11.2%
增长比例 19.3% 16.2% 10.5% 8.9% 9.50%
第三产业生产总值(亿元) 956.88 1130.23 1275.41 1421.72 1571 13.2%
增长比例 24.2% 18.1% 12.8% 11.5% 10.50%
人均国内生产总值(元) 7990 9282 10066 10797 11920
增长比例 17.7% 16.2% 8.4% 7.3% 10.40%
交通邮电业增加值(亿元) 245.68 298.72 347.25 392.88 438.23 15.6%
总增加值(亿元) 2560.05 2974.5 3286.56 3550.24 3920 11.2%
交通邮电占总增加值比重 9.60% 10.04% 10.57% 11.07% 11.18%
 
2 福建省经济发展特点 
 福建省经济发展归结起来有以下一些优势和特点  
1  体制优势 福建作为对外开放较早的省份之一 非公有制经济成分比重较
大 沿海地区非公有制经济成分占 90%以上 经济的外向度较大 民营经济异常
活跃 和其他省份相比 福建没有国有企业转轨和再就业压力问题 因此在经济
结构调整过程中存在转变快 灵活的优势  
2  区域优势 福建毗邻台湾 港澳台胞较多 与台湾的经贸往来也较为密切
我国建设的几个台商投资区也都设立在福建 作为一个东南沿海省份 福建省在
发挥对外经济方面具有明显的区位优势  

















经济发展不协调 城镇化水平低 有效需求和发展后劲不足 开放型经济发展水平
还不高 科技创新能力低 人口 资源 环境的压力较大  
3 福建省经济 十五 发展目标 
    十五 期间福建省经济发展的主要目标是 到 2005 年全省国内生产总值达
到 6100 亿元 年均增长 9% 人均 GDP 达到 17500 元 三次产业结构调整为 14
45 41 国民经济和社会信息化程度显著提高 数字福建 工程建设初见成效
内地山区开放开发步伐加快 地区经济布局趋向合理 城乡结构初步改善 全省城
镇化水平力争提高到42% 到2005年城镇和农村居民人均可支配收入分别达到9800
元和 4500 元 年均增长 5% 服务性消费支出比重提高到 40% 全省电话普及率
38% 电脑普及率 5%  





l 成为闽台经贸合作密切 科技文化交流和人员往来频繁 在祖国统一大业中发
挥特殊作用的重要地区  
l 成为适应世界经济 科技发展大势 积极参与国际竞争与合作的高度开放地区  
2 十五 期间福建国民经济发展方向和重点 
l 把推进国民经济和社会信息化作为关系全局的重大战略问题摆在优先发展位
置 以 数字福建 建设为核心 全面推进政府信息化 社会领域信息化 公
司信息化 家庭和社区信息化  
l 促进区域经济协调发展 是加快福建现代化建设的重大举措 加快内地和山区
的开发和发展  
l 提高城镇化水平 转移农村人口 可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动
力 加快发展中心城市 培育发展中小城市 积极稳妥发展小城镇  
3 福建省 十五 政策取向 
l 产业发展方面 加强政府对信息化发展的扶持 加快信息安全体系 信息化法
规环境以及信息化标准体系的建设 全面推进国民经济和社会信息化  
l 收入分配方面 调节过高收入 取缔非法收入 抑制收入差距扩大 继续作好
扶贫工作 扶持经济欠发达地区发展 不断提高中低收入群体的收入水平  
l 在促进消费方面 实施积极的促进消费政策 大力发展消费信贷 培育新的消


















综上所述 十五 期间 福建省社会经济将保持持续快速发展的态势 第三
产业将加速发展 区域间经济差距要逐步缩小 城镇化水平提高 收入差距将缩小
消费结构改善 服务性支出加大 政府将进一步推动整个社会的信息化进程 这为
福建省信息通信业的发展提供了广阔的空间 福建电信应当抓住这个机遇 加快发
展  
    另外 在 福建省十五国民经济发展规划 中 计划到 2010 年 人均 GDP 实
现比 2000 年翻一番 经济发展接近或者初步达到中等收入国家和地区水平 全省
人均 GDP 计划达到 3000 美元  
除此以外 福建省政府十五规划中还指出 提高工业竞争力 壮大三大产业
电子信息业 交通运输业 石化工业 在完善基础设施体系中明确指出 要营造先
进的国民经济信息化体系 抓好国民经济信息化重点工程 加快大容量 高速通信
网络基础设施建设 全面推进信息技术应用和产业发展 在主要政策取向中 十
五 规划明确指出 对电子信息 机械制造等产业关联性强 技术水平和规模效益
要求高的企业 重点扶持大中型龙头企业 加快资产重组 加强技术创新 提高规
模经济优势 培育成大中小企业配套的专业化分工协作体系 形成具有较强生命力
和竞争优势的产业链  
总体上 十五 期间 福建省社会经济将继续保持持续快速发展的态势 而国
家发展政策支持 也将为福建省电信行业的进一步快速发展提供有力的保障 十
五 期间 福建省电信市场将会按照 总量快速增长 结构有所调整 的方向发展




2000 年第五次人口调查显示 福建全省人口总数 3471 万人 全社会就业人员
总数 1630.85 万人 劳动年龄人口负担系数由 1995 年 57.5%下降为 53%,而职工平



















升 但是从支出结构上来看 城镇居民人均消费性支出年均增长率 6.3%,而农村人
均生活消费性支出年均增长率约为 2.7%  
总体上 福建省居民消费水平逐年上升 为发展电信业务提供了广阔的潜在市
场 另一方面 也要看到 城乡居民仍有一定差距 十五 期间 对城乡电信场
仍需要开发不同的电信业务营销组合策略  
具体福建省人口资源和居民消费能力相关指标参见表 2.2-1 和 2.2-2 
 
 
表 2. 2 - 1 福建省人口资源状况 
1995 1996 1997 1998 1999
人口总数(万人) 3237 3261 3282 3299 3316
增长速度 0.74% 0.64% 0.52% 0.52%
全社会从业人员数(万人) 1567.1 1594.36 1613.41 1621.87 1630.85
从业人员比重 48.412% 48.892% 49.159% 49.162% 49.181%
劳动年龄人口负担系数(%) 57.5 -- -- 52.8 50.9  
表 2. 2 - 2 福建省居民消费能力相关指标状况  单位  元 
95 96 97 98 99 平均增长速度
职工平均工资 5857 - - 8531 9490 12.8%
城镇平均每年可支配收入 4853 5574 6144 6486 6860 9.0%
城镇平均每人消费性支出 4132 4568 4936 5181 5267 6.3%
农村平均每人纯收入 2048.59 2492.49 2785.67 2946.37 3091.39 10.8%
农村每人生活消费支出 1507.46 1622.53 1693.87 1685.85 1678.01 2.7%  
 2 消费发展趋势 
    总体上 伴随着城乡居民收入水平的上升 居民消费结构发生了很大变化 从
城市居民状况来看 不同收入水平的消费者支出习惯略有差异 主要是随着收入水
平的上升 用于食物等基本生活资料需要的支出所占比重逐渐下降 而用于通信
娱乐支出所占比例逐渐上升 但是也要看到 在收入最高的消费者中 通信支出比
重又呈现下降趋势 主要是由于收入最高的居民收入绝对值相对很大引起 但是收
入最高的阶层用于家庭服务和设备购买支出比例明显增加 在这一部分市场中


















    从农村居民消费结构来看 农村居民随着收入水平的上升 总体上 用于交通
通信方面的支出明显上升 其次是用于文化娱乐支出也上升较快 而用于家庭设备
和服务方面的支出上升不大  
    总体上 通信消费需求在性质上介于基本生活资料需求和较高层次的娱乐 消
费需求之间 和收入具有一定相关性 同时 在通信需求内部 基本电话需求和数
据增值业务需求包括用于娱乐的通信需求具有不同的收入弹性  
    福建电信应对不同收入水平的消费者提供不同的业务组合 业务的细分化 差
异化要求将进一步提高  
      具体城乡居民消费结构指标参见表 2.2-3 2.2-4 
表 2. 2 - 3 城镇居民消费支出结构 
最低收入 低收入 中下 中中 中上 高 最高
人均收入 3322.2 4343.12 5183.03 6352.53 7845.14 9952.73 13979.25
食品支出 1949.56 2150.76 2412.72 2749.72 2982.45 3105.07 3926.89
占收入比例 58.7% 49.5% 46.6% 43.3% 38.0% 31.2% 28.1%
交通通信 134.61 204.39 218.37 390.51 478.13 725.36 961.11
占收入比例 4.1% 4.7% 4.2% 6.1% 6.1% 7.3% 6.9%
娱乐文化教育 257.2 351.28 335.49 432.03 540.74 611.45 881.42
占收入比例 7.7% 8.1% 6.5% 6.8% 6.9% 6.1% 6.3%
家庭设备和服务 85.19 110.94 255.31 212.21 400.55 453.38 1035.36
占收入比例 2.6% 2.6% 4.9% 3.3% 5.1% 4.6% 7.4%
 
 
表 2. 2 - 4 农村居民消费支出结构 
农村支出结构 1995 1996 1997 1998 1999 平均增速
总计 1793.68 1915.57 1990.52 2025.09 2038.57 3.3%
食品 1093.45 1151.23 1096.47 1101.64 1059.75 -0.8%
家庭设备服务 83.05 92.18 98.23 100.04 102.74 5.5%
交通邮电 70.61 81.16 88.34 115.72 128.29 16.1%
文化娱乐服务 148.72 158.3 195.91 214.17 217.51 10.0%  
三 产业政策环境 
    从世界电信行业的管制看 放松管制 鼓励竞争已成为趋势 但中国电信市场
开放的时间较短 市场还不规范 政府部门对公司的管制过去都采用严格的计划管
理方式 在向法律和经济手段调节方式的转变过程中 还缺乏管制的经验 因此近

















中国政府对电信行业管制的基本思路是 开放市场 打破垄断 促进竞争 信
息产业部电信管理局提出 政府对电信运营市场的监管 要体现保护电话用户的利
益 保护国家的利益 维护运营商的合法利益 力图建立一个公平有序的竞争市场
以促进电信业的发展  
电信业的立法在加快 政府由直接用行政手段管理转变为更多地运用法律手段
和经济手段管理 管理逐步趋向透明化 科学化 规范化 政府依法管制 市场有
序竞争 公司合法经营 是主要趋势 预计今后几年以下一些政策的出台会对福建
电信有较大影响  













1  普遍服务的管制 
从各国普遍服务管制的变化趋势看 竞争的导入使得政府原来为落实普遍服务
义务而推行的倾斜政策已难以为继 普遍服务的补贴机制已经从以往的 暗补 逐




遍服务管制的逐步规范 福建电信的负担将要加大  
2  通信资源的管制 
通信资源大致可以分为两类 一是直接资源 包括号码资源 无线电频率资源  
INTERNET 域名 卫星轨道资源及各种管线资源 二是间接资源 包括土地和道路资
源等 对通信资源的管制将突出资源的共享性 保证有限资源的使用效果最佳 预

















行有偿使用 这对公司的运作效率和资源利用效率提出了更高的要求  
3  互连互通的管制 
为了让所有运营者能够彼此之间互连 政府在互连互通方面的管制重点 一是 
市场新进入者 政府将给予这些运营商以扶植 二是主导运营者 保证主导运营商
在互连互通时采用非歧视原则 今后政府将进一步加强对互联互通的管制 竞争将
更加规范 作为主导企业 福建电信今后是政府重点管制对象 公司应尽早规范运
作 采用公平竞争的方式  
4  资费的管制 
今后几年政府部门既要保证运营者之间的公平竞争 又要给予运营者足够的自




5  市场准入的管制 
当前世界各国对电信业务市场准入管制的主要手段是实施许可证制度 包括许
可证数量 许可证发放程序 许可证转让 撤消等 为了从宏观上进一步调控通信
市场 今后政府还将继续发放新的经营许可证 预计未来五年 福建本地市场至少
有三家经营全业务的电信运营商 此外 在各项业务领域 还会有多家区域或全国
性的运营商 今后公司在各个业务领域都将面临竞争  
6 通信行政监管 
根据 电信法 和 反不正当竞争法 政府管制机构履行通信行政监管职能
监督运营商的竞争行为 对于违反法律规定的行为采取罚款和吊销运营许可证的处




电信法 出台会使竞争更规范 这些将是福建电信今后发展的机会 而对主体运
行企业的非对称管制 政策扶持减弱 允许更多的运行公司进入福建电信市场和政
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